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Tiram (Crassostrea sp), merupakan salah satu sumberdaya perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting, dan terjadi penurunan
populasi Tiram (Crassostrea sp) karena kegiatan predator alami dan aktivitas masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kawasan
Ekosistem Mangrove Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada bulan September sampai dengan
Oktober 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kepadatan Populasi dan Pola Distribusi Tiram (Crassostrea sp) berdasarkan
substrat serta faktor fisika-kimia perairan di Kawasan Ekosistem Mangrove Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten
Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dengan teknik purposive sampling. Kepadatan
populasi dianalisis dengan rumus Kepadatan Populasi, Pola Distribusi dianalisis dengan rumus Indeks Morisita dan kondisi
lingkungan dianalisis secara deskriptif. Lokasi penelitian terdiri dari 3 stasiun, masing-masing stasiun diletakkan 6 plot dengan
ukuran 1m x 1m.  Hasil penelitian menunjukkan kepadatan populasi Tiram (Crassostrea sp) pada stasiun I = 2 ind/m2, stasiun II = 2
ind/m2 dan pada stasiun III = 2 ind/m2. Pola distribusi menunjukkan Indeks Morisita berkisar antara 1,02 sampai 1,06. Kondisi
lingkungan perairan terdiri dari suhu air = 27-34áµ’C, pH air = 6,8-7,5, dan salinitas = 23-27â€°. Kesimpulannya adalah kepadatan
populasi Tiram (Crassostrea sp) di kawasan ekosistem mangrove Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
sebesar 2 ind/m2 (sangat rendah), pola distribusi Tiram (Crassostrea sp) terjadi secara berkelompok (clumped) dan kondisi perairan
merupakan kondisi yang sesuai bagi kehidupan Tiram (Crassostrea sp).
